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姚邦文
摘 要 WTO 争端解决机制作为一种在国际贸易实践中成长的争端解决机制其存在的程序问题逐渐暴露无遗，其中无诚
意磋商问题尤为典型，本文拟就无诚意磋商问题进行分析，并提出相应的对策及立法建议。















拖延时间的手段。被诉方在磋商阶段利用 DSU 第 4 条拖延时间
的现象是普遍的，这是因为在国家间的贸易摩擦中被诉方往往处






















的除斥期间，而取消 60 日期限，在被诉方作出接受磋商请求后 5
日内由争端方之间达成磋商期限，未达成磋商期限者则视被诉方
未接受磋商请求，约定的磋商请求可根据争端方一致要求延长。
保留 30 日期限，一旦在提出磋商后 30 日内未开始进行磋商，起
诉方可向 DSB 要求设立专家组。这一设想不仅贯彻了国家交往
中的平等协商和主权原则（类似于民法中的意思自治原则），而且



























其中的期间如 2 日、5 日，仅为笔者个人建议，并无统计数据支持。至于期间定多久
才适宜，应交由 WTO“立法”实践。
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